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地形図は地表の状況を表す地図の一種であり，等高線，水系，道路，建物等を一定の約束に従って
描いたものである。地勢，土地利用，集落形態などの地域特性の他，地質の特徴や自然災害の発生予
測など，さまざまな情報を地形図から読み取ることができる。各種地形図のうち，全国を同ーの図式
と縮尺，高い精度でカバーしているのが国土地理院発行の 2 万 5 千分の 1 地形図，および 5 方分の 1
地形図である。さらに大縮尺の地形図としては平野部を中心に 5 千分の l の，また都市計画区域等に
ついては 2 千 5 百分の l の国土基本図が作成きれている 。 これに加えて大都市を対象に 1 万分の l 地
形図も整備されつつある。
これらの地形図は明治時代に作成が始まり，さらに市街地の拡大，農地の開拓，工業団地や住宅団
地の造成といった人為的社会的な変化の他，自然現象や災害等による地表の様相の変化に対応するた
め，修正測量や資料修正(記載内容の更新)が施きれ続けている。例えば， 2 万 5 千分の 1 地形図「福
井」では 1930年(昭和 5 年)測量の初版以来， 9 回の更新が， 5 万分の l 地形図「福井」では 1909年
(明治42年)測図の初版以来， 19回の更新が行われている 。 こうして作成・改定された最新の地形図
はきわめて精度が高く，地表の現況を知る上では最適の資料である。しかし，大規模な土地開発や団
地造成が行われたところについて，地形改変以前の状況を検討するような場合には，旧版の地形図の
ほうが地形の原形や本来の土地の利用形態に関する情報源として有用である。例えば， 1995 (平成7)
年に発生した兵庫県南部地震の被害分布を古い地形図や空中写真と照合しながら分析すると，被害の
甚大な箇所が地形図上に微地形として表現きれる後背湿地や旧河道といった地盤の脆弱な部分に集中
していることが明らかである(例えば石川， 1995; 吉岡ほか， 1995) 。また図 1 は大野盆地の南東部，
塚野原付近の地形図，およぴ空中写真である。図 1-Aは 1902年(明治35年) 測図・印刷された 2 万分
の l 地形図「大野j ， í伏石j ， í蕨生J ， í木之本j，図 1 - B は 1947年(昭和22年)に同地域を撮影した
空中写真 (17VV 31PRS M626 314CW 4NOV.47 27) ，図 1-C は 1970年(昭和45年)測量の 2 万 5
千分の l 地形図「荒島岳J，図 1 - D は 1990年(平成 2 年)修正測量された 2 万 5 千分の l 地形図「荒
島岳」である。塚野原付近は，現在は耕地整備により水田が整然と広がる稲作地帯となっているが，
かつては経ヶ岳山腹から発生した山体崩壊性の泥流により形成された泥流丘または流れ山と呼ばれて
いる大小の丘が散在していた。古い地形図や空中写真ではその様子を明瞭に読み取ることができる。
福井県地域の地形図は， 1893年(明治26年)に日本帝国陸地測量部によって測図きれた 5 万分の l
地形図「西津村j ， í熊川村」に始まり，明治末期までに県下全域の 5 万分の l 地形図が作成された。
より大縮尺の地形図としては，明治から昭和初期にかけて 2 万分の l 地形図が嶺北地域を中心に35図
幅発行きれたが，福井県全域をカバーするには至らなかった。 その後，同縮尺の地形図は作成されて
いない。現在，地形図として最も頻繁に利用 されている 2 万 5 千分の l 地形図は， 1909年(明治42年)
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測図の「今庄」から始り，嶺南地域を中心に大正時代までにおよそ20図幅発行きれた。しかしながら，
福井県全域で 2 万 5 千分の l 地形図が揃ったのは昭和40年代後半のことである。特に嶺北地域の半数
以上の図幅は，昭和40年代になってようやく作成き れたものである 。
このように作成・更新されてきた地形図はその地域のさまざまな情報を得る上で大変役立つ資料で
ある。福井大学地学教室，地理学教室には福井県内を中心に多数の古い地形図が未整理のまま保管き
れていた。そこで，福井県地域を覆う 2 万分の 1 ， 2 万 5 千分の1， 5 万分の l 地形図について，旧
版・新版合わせてこれまで発行きれた地形図を全て揃え，地形図集として製本，保管することにした。
両教室が保有しない地形図については，国土地理院に保管されている地形図のコピーを入手した。各
図幅につき，製本用 1 枚，複写用 l 枚の計 2 枚ずつを用意した。収集・整理した地形図は， 2 万分の
l 地形図では35図幅46種類， 2 万 5 千分の l 地形図では67図幅346種類， 5 万分の l 地形図では26図幅
363種類，計755種類1 ， 510枚である。これらの地形図は，地形図番号等の順に 2 万分の l 地形図では全
1 冊， 2 万 5 千分の l 地形図では全 5 冊， 5 万分の l 地形図では全 5 冊に分けて製本した(図 2 -
A)。また複写用の地形図については，それぞれの縮尺について図幅ごとにファイルし，保管庫に収納
した (図 2- B) 。
製本した地形図集は地学教室が，また，複写用の地形図ファイルは地理学教室が保管し，希望者に
は閲覧ないし複写できるよう公開している。利用希望者は，いずれかの教室の教官に申請し，図 3 の
ような閲覧簿・借用簿に記入の上，利用する。なお収集した地形図の散逸や紛失を防ぐために，製本 ・
ファイルとも長期間の貸し出しは行っていない。
本報告末尾に，付表として今回作成した福井県地形図集に納められている地形図の一覧を掲げた。
各地形図は同一縮尺毎，地形図番号等の順となっており，全体として福井県北東部から南西部へと並
んでいる。リストには 5 万分の l 地形図ではその地形図が含まれている 20万分の l 地勢図図名を， 2 
万 5 千分の l 地形図ではそれに加えて 5 万分の l 地形図図名を併せて記した。これらの収集した福井
県地域の地形図に関するデータベースは，福井県地域空中写真データベースとともにインターネット
上に公開した。ホームページのアドレスはhttp://www.f-edu.fukui-u.ac.jp/-yamamoto/で、あり，
縮尺，地形図名毎にこれまで発行きれている地形図の図歴や綴じられている冊子番号，頁がわかるよ
うになっている。
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図 1. 大野盆地南東部塚原野付近の地形の変遷。 いずれの地形図，空中写真もほぼ同じ範囲を同縮尺で表示
してある 。 なお，泥流丘介布域の地名は. 1902年(明治35年)発行の地形図では塚里子原. 1970年(昭
和45年)の地形図では富田開拓. 1990年(平成 2 年)の地形図では新塚原となっている 。
A : 1902年(明治35年)測図・発行された 2 万介の l 地形図「大野j. r伏石j. r蕨生j. r木之本」。塚原
野付近には多くの泥流丘が記されている。
B : 1947年(昭和22年).米軍により撮影された空中写真 (171VV 31PRS M626 314CW 4NOV.47 27) 。多
くの泥流丘が空中写真でもはっきり確認できる。
C : 1970年(昭和45年)国土地理院により測量がおこなわれた 2 万 5 千介の|地形図「荒島岳」。 まだ幾
つかの泥流丘が残ってはいるが，多くの丘は取り除かれ，平坦な水団地帯となっている。
D : 1990年(平成 2 年) 修正測量の 2 万 5 千介の |地形図「荒島岳」。 泥流丘が覆っていた丘は耕地整備
により整然とした水田地帯となっており 泥流が流れ下ってきた面影はほとんど残されていない。
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図 2. 収集・整理された福井県地域の地形図。
A :製本された福井県地形図集成。 全部で 11冊に介かれている 。
B :複写用は図幅ごとにファイルし，保管庫に収納してある 。
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